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Убийства 4,5 1,2 0,9 0,9 1,875 0,3
Грабежи 101,1 177,9 81,8 56,4 104,3 2,4





















































 Больше всего заключённых в японских тюрьмах насчитывалось в 1948 году – почти 70 
тысяч человек. Затем началось снижение, продолжавшееся три десятилетия. К середине 1970-х 
годов численность тюремного населения сократилась более чем в два раза и достигла рубежа в 
30 тысяч человек. В последующие десять лет оно снова возросло, но незначительно; затем 
вновь последовало снижение, а в 1995-2005 годах – бурный рост. С 1992 по 2007 год число 
заключённых в пересчёте на 100 000 человек увеличилось на 75%. Одной из главных причин 
стали изменения в порядке освобождения приговорённых к пожизненному заключению. До 
середины 1990-х годов многие из них через 15-20 лет выходили на свободу, но в 2003 году 
правила резко ужесточились. С 2000 по 2009 год из тысячи с лишним осуждённых к 
пожизненному сроку освободились лишь 10 человек, ещё 126 умерли в тюрьме. В пиковом 2002 
году общее число заключённых в японских тюрьмах достигло почти 40 тысяч человек, а затем 
пошло на спад, который продолжается до настоящего времени. Таким образом, общее 
снижение преступности в последнее десятилетие перекрыло эффект от ужесточения правил в 




























 В 2016 году в японских тюрьмах отбывали наказание 20 467 человек, меньше, чем когда-
либо в послевоенной истории. На каждые 100 000 населения в Японии приходится 16 
заключённых обоего пола, а в женской половин  общ ства – т ое на каждые сто тысяч ж нщин. 
После двухтысячного года наметилась тенденция к росту удельного веса женской 
преступности: за последние двадцать лет число получивших тюремные сроки женщин в 
пересчёте на сто тысяч очти удвоилось, в то время как у мужчин этот показатель заметно 
снизился.  
 По числу лишённых свободы граждан на сто тысяч населения (16,1) Япония занимает 
сегодня одно из последних мест в мире. Лидируют по этому показателю США (666 чел.), 
Сальвадор (614 чел.) и Туркмения (583 чел.).    
 
 Структура преступности 
 На сегодняшний день самые распространённые в Японии преступления имеют сугубо 
корыстный характер. Больше всего совершается краж (сэтто) – на них приходится почти три 
четверти всех регистрируемых преступлений. На втором месте с большим отрывом следует 
имущественный ущерб (кибуцу сонгай) – чуть более десяти процентов, на третьем – 
мошенничество (саги, 4,1%), на четвёртом – побои без последствий для здоровья (боко, 3,2%). 
Далее следуют побои с незначительными, средними или тяжёлыми следствиями для здоровья 
(сёгай), несанкционированное проникновение в жилище (дзюкё синню) и сексуальные 
преступления (вайсэцу). Среди краж на первом месте похищения велосипедов (около 33% 
общего числа), за ними следует магазинное воровство (16%). 




	 На	 сегодняшний	день	 самые	распространённые	в	Японии	преступления	имеют	 сугубо	
корыстный	характер.	 Больше	 всего	 совершается	 к аж	 (сэ то)	 –	 почти	 т и	 четверти	 всех	
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 Более половины всех осуждённых в Японии составляют рецидивисты, неоднократно 
нарушавшие закон. В 2009 году 45% всех заключённых имели первую судимость, 55% – 
вторую, третью или четвёртую. Рецидивисты составляют около 30% всех осуждённых, но на их 
долю приходится 60% всех регистрируемых преступлений.  
 
Приговоры 
 Все подразделения японской системы правосудия работают как единая корпоративная 
система, поэтому суды очень редко выносят оправдательные приговоры, их доля измеряется 
сотыми долями процента. Это свидетельствует не столько об обвинительном уклоне 
правосудия, сколько о тщательности предварительного расследования и стремлении решить 
вопрос путём досудебного соглашения, если это возможно. Отсутствие политической или 
корыстной ангажированности в системе органов правосудия, а также длительность досудебного 
расследования обеспечивают следственным органам все возможности для объективного и 
тщательного изучения дел, поэтому вскрывающиеся в суде ошибки предварительного 
следствия случаются крайне редко.       
 За последнее десятилетие число обвинительных приговоров в целом снизилось почти в 
два раза, но, как видно из приводимой ниже таблицы, их соотношение по видам преступлений 
осталось неизменным. От 80 до 90% всех судебных разбирательств заканчиваются денежными 
штрафами; на втором месте – тюремное заключение с установленным сроком (менее 1% всех 
приговоров), далее следует пожизненное заключение (сотые доли процента) и смертная казнь 
(тысячные доли процента от общего числа приговоров). После 2010 года суды ежегодно 
выносят менее десяти решений о высшей мере наказания.   








































2007 615	387 117 533	949 13 3	547 91 23
2010	 423	226 86 401	382 6 3	351 49 9
2013 365	291 122 306	316 4 3	174 38 8
2016 320	488 104 263	099 6 3	193 15 7
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2016 этот показатель снизился до 
четырнадцати процентов. По четырём 
возрастным группам (между двадцатью и 
шестьюдесятью четырьмя годами) правонарушения распределяются примерно в равных 
пропорциях, а вот после шестидесяти пяти лет фиксируется их рост. В том возрасте, когда 
умудрённый жизнью человек обычно начинает более философски относиться к окружающему 
миру, японцы преступают закон чаще, чем их более молодые соотечественники. В Японии из 
каждых десяти заключённых четверо старше пятидесяти лет, а двое – старше шестидесяти пяти.  
 Непосредственными причинами старения контингента заключённых является 
увеличение тюремных сроков и числа рецидивов; понятно, что повторные преступления чаще 
совершаются в старшем возрасте. Свою роль в этом грают также рост продол ительности 
жизни, численно увеличивающий долю пожилых людей, и ухудшение их материального 
положения. Главных причин ухудшения материального положения три: а) смерть одного из 
супругов б) общее повышение стоимости жизни в) дефицит средств в системе социального 
обеспечения. Последний фактор тесно связан с демографической ситуацией, при которой 
соотношение пенсионеров и работающих японцев неуклонно меняется в неблагоприятном 
направлении (в настоящее время на одного пенсионера приходится менее трёх человек 
трудоспособного возраста). 
  
 Организованная преступность 
 Организованные преступные группировки (ОПГ) Японии известны под названием якудза, 
которое сегодня стало международным словом (второе, менее распространённое название – 
гокудо). Группировки имеют жёсткую иерархическую структуру, а их члены не скрывают своей 
принадлежности к организованному преступному миру, благодаря чему правоохранительные 
органы имеют возможность вести учёт совершаемых ими преступлений отдельно от обычных 
граждан.  





которое	сег 	 	 ународным	словом	 (второе,	м нее	распростра ённое	название	–	
гокудо).	Группировки	имеют	жёсткую	иерархическую	структуру,	а	их	члены	не	скрывают	своей	













2007 84	200 2012 63	200
2008 82	600 2013 58	600
2009 80	900 2014 53	500
2010 78	600 2015 46	900






















 По статистике Министерства 
юстиции, за последнее десятилетие – с 2007 по 
2016 год – общая численность членов ОПГ 
сократилась более чем в два раза, с 84 до 39 
тысяч человек, хотя, как признают сами 
правоохранители, с учётом есть некоторые 
с ожности, поскольку критерии 
принадлежности в разных группировках не 
совпадают. Кроме того, есть довольно многочисленная группа аффилированных с якудза 
граждан, которые формально не входят в состав групп ровок, но ак или иначе с ми связаны 
и участвуют в их деятельности.  
 Криминальная активность японских ОПГ в последние два десятилетия также снижалась, 
хотя и не столь быстрыми темпами, как в других сегментах общества. Динамика этого процесса 
показана а приводимом ниже графике с разделением на «общие» преступления (иппанха ) и 
«специальные» (токубэцухан). К «специальным» в Японии относят непредумышленные 
правонарушения с тяжёлыми последствиями, совершённые по неосторожности, из-за 
несоблюдения правил или недобросовестного исполнения служебных обязанностей, а также 
некоторые скрытые формы противоправной деятельности. Все остальные правонарушения 
квалифицируются как «общие» и в целом соответствуют понятию «общеуголовные 
преступления». Как видно из графика, на протяжении двух десятилетий японские якудза 
ежегодно совершали почти в два раза больше «специальных преступлений», чем 
общеуголовных.  
 
Убийства в Японии происходят крайне редко и учитываются отдельно – совершённые 
членами преступных группировок и остальными гражданами. За два десятилетия 
статистического учёта годы, когда якудза убивали больше людей, чем обычные граждане, и 
наоборот, разделились примерно поровну. Больше всего убийств было совершено в 2007 году – 
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двадцать одно, меньше всего – в 2015 году (одно) 2. В 2014 году семь человек стали жертвами 
обычных граждан, а якудза в убийствах не участвовали вообще. Показанное на графике число 
преступлений с применением огнестрельного оружия коррелирует с числом убийств и почти 
всегда его превышает.   
  
Во второй половине 1990-х годов каждый седьмой заключённый был членом одной из 
организованных преступных группировок, но затем их доля начала снижаться и в настоящее 
время это лишь каждый четырнадцатый.  
 
2. Пенитенциарная система 
 Первый Закон о работе исправительных учреждений был принят в Японии в 1908 году и 
почти столетие оставался в неизменном виде; его не коснулись ни Вторая мировая война, ни 
последовавшие вслед за ней глубинные преобразования всего японского общества. Первые 
изменения были внесены в Закон лишь 97 лет спустя, в 2005 году, и остаются в силе по сей день. 
В 2018 году в Японии насчитывалось 190 пенитенциарных учреждений всех типов, включая 
изоляторы временного содержания, тюрьмы для взрослых и несовершеннолетних, а также 
женские тюрьмы. В каждой из 47 японских префектур есть собственное исправительное 
учреждение, за исключением префектуры Нара, где в 2017 году закрылась единственная 
тюрьма для несовершеннолетних.   
 Все японские тюрьмы в зависимости от контингента делятся на несколько категорий, 
















































A – тюрьмы для впервые осуждённых. 
B – для повторно осуждённых.  
W – женские тюрьмы.  
F – тюрьмы для иностранцев.  
I – тюрьмы, где заключённые не работаю. 
J – тюрьмы для несовершеннолетних (до 20 лет).  
L – для осуждённых на длительные сроки (более 10 лет). 
Y – для осуждённых в возрасте от 20 до 26 лет. 
 В обозначении тю ем мог т употребляться несколько символов. Например, категория 
BL означает, что в тюрьме содержатся в основном рецидивисты, осуждённые на сроки более 10 
лет.  
 В четырёх тюрьмах лишение свободы совмещается с принудительным лечением. По-
японски они называются ирё кэймусё (букв. «тюрьма-лечебница») и находятся в городах 
Хатиодзи (административный округ Токио), Окадзаки (преф. Аити), Осака и Китакюсю (преф. 
Фукуока). В девяти тюрьмах отбывают наказание женщины (по одной на Хоккайдо, в 
префектурах Фукусима, Тотиги, Гифу, Хёго, Вакаяма, Сага и две в Ямагути). В Японии 
совершеннолетие отмечают в 20 лет, следующим рубежным возрастом считается 26 лет, 
поэтому в тюрьмах для малолетних преступников содержатся преимущественно лица первой 
категории и часть тех, кому ещё не исполнилось двадцать шесть. Всего в стране семь таких 
тюрем: в городах Хакодатэ, Мориока, Кавагоэ, Мацумото, Эхимэ, Нара  Сага. 
 В пе вые годы XXI века в связи с резким ростом преступности и числа заключённых во 
весь рост встала проблема их содержания – не хватало ни средств, ни персонала, ни мест в 
тюрьмах. Если в 1997 году исправительные учреждения страны были заполнены на 80%, то уже 
в 2002 году эта цифра превысила 100%, и мест в камер х стало не хватать.  
 
 Строительство новых тюрем был решено совместить с их организационной и 








































































































всего	 это	 проявляется	 в	 стремлении	 ограничить	 общение	 заключённого	 (в	 том	 числе	 с	
сокамерниками)	и	расписать	его	жизнь	множеством	мелких	правил,	смысл	которых	зачастую	
сводится	лишь	к	одному	–	демонстрации	абсолютного	и	беспрекословного	подчинения.


















	 В	 обычных	 японских	 тюрьмах	 нет	
столовых;	 завтракают	и	ужинают	в	камерах.	






















из них 204 человека справились с экзаменами за девятый класс. С 2007 года в тюрьмах для 
несовершеннолетних было разрешено принимать экзамены по программе старшей 
общеобразовательной школы (10-12 классы).   
 Тюрьма для несовершеннолетних в городе Мацумото – единственное в Японии и очень 
редкое в мировой практике исправительное учреждение с собственной школой среднего уровня 
обучения (7-9 классы). В неё со всей страны отправляют школьников, осуждённых к лишению 
свободы до окончания девятого класса. Таких тюрем требуется больше, но бюджет пока не 
позволяет.  
 
 Тюремный быт  
 Организация повседневной жизни заключённых несёт на себе явный отпечаток 
традиционного тношения к нарушит лям, сложившегося в Японии много веков назад. Больше 
всего это проявляется в стремлении ограничить общение заключённого (в том числе с 
сокамерниками) и расписать его жизнь множеством мелких правил, смысл которых зачастую 
свод тся ишь к одному – демонстрации бсолютного и беспрекословно  послушания.  
 В окружной токийской тюрьме Футю держиваются типичного для таких заведений 
распорядка дня. Сигнал к подъёму подаётся в 6:45 утра. Если кто-то проснулся раньше, он 
должен до сигнала оставаться в постели; читать или делать что-либо другое не разрешается. 
После подъёма заключённые убирают постель в специально отведённое для этого место, 
выполняют утренний туалет и наводят порядок на своём месте в камере. Спят они на полу, на 
соломенных циновках (татами). После туалета и уборки проводится утренняя поверка. По 
команде «приготовиться к поверке» нужно привести в порядок одежду и занять своё место 
согласно номеру. В шестиместной камере – сесть на пол лицом к входу, в два ряда, по три 
человека в каждом. В тюрьмах строгого режима сидеть надо в классической позе сэйдза (ноги 
сведены вместе, согнуты в коленях и убраны под себя, ягодицы упираются в пятки), в тюрьмах 
с менее строгим режимом – можно свободнее (поза андза; ноги согнуты в коленях, скрещены и 
разведены в стороны). По команде надсмотрщика «Поверка! Номер!» обитатели шестиместной 
камеры по очереди выкрикивают цифры от 
одной до шести. В одиночной камере звучит 
цифра «один». Вторая поверка проводится 
вечером, после работы. На ней заключённый 
называет не вну рикам ный номер, а 
общетюремный, присвоенный ему при 
поступлении.   
 В обычных японских тюрьмах нет 
столовых; завтракают и ужинают в камерах. 
Еду разносит один из заключённых. Есть 
положено в том же месте и в той же позе, что 
на поверке (сэйдза или андза). Самовольно 
менять положение тела во время приёма 
пищи, а также обмениваться едой с 
сокамерниками не разрешается. Несъеденные 
остатки вместе с посу ой должны быть 
возвращены раздатчику. Выбрасывать их в 
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	 На	 завтрак	 отводится	 30	 минут,	 сразу	 после	
него	 выход	 на	 работу.	 Выстроившись	 в	 коридоре,	
заключённые	 колонной	 идут	 в	 производственный	
цех,	 располагающийся	 здесь	же,	 в	 здании	 тюрьмы.	
Идти	следует	размеренным	шагом,	глядя	прямо	перед	
собой.	Бежать,	подпрыгивать,	 смотреть	по	сторонам,	






































окно или смывать в унитаз запрещается. Смысл запрета в том, чтобы обеспечить соблюдение 
единой для всех нормы и предотвратить отбор еды у слабых. Во время приёма пищи общение с 
сокамерниками не запрещено.  
 В Японии основу пищевого рациона составляет рис, однако в тюрьме чистым рисом не 
кормят – только в смеси с другими злаками. Во-первых, из соображений экономии, во-вторых – 
для минерально-витаминного баланса. Размер пайка зависит от характера производства в 
данной тюрьме: чем длиннее рабочая неделя, тем больше и калорийнее паёк. Минимальные 
порции у тех, кто не выходит на работу. В дополнение к рису обычно даются овощные бульоны 
с бобовой пастой (мисо), обжаренные в масле или отварные овощи и что-то из морепродуктов 
(жареная рыб , кальмар и т. п.). По рабочим дням 
заключённые ужинают в 17 часов, по выходным – в 
16:40.   
 Выходные – это суббота и воскресенье, 
праздничные дни, традиционный праздник обон в 
середине августа, а также последние и первые дни 
года.  
 На завтрак отводится 30 минут, сразу после 
него выход на работу. Выстроившись в коридоре, 
заключённые колонной идут в производственный цех, 
располагающийся здесь же, в здании тюрьмы. Идти 
следует размеренным шагом, глядя прямо перед собой. 
Бежать, подпрыгивать, смотреть по сторонам, 
разговаривать со соседями или прикасаться к ним 
запрещено. Нельзя идти, скрестив руки на груди, 
держать их в карманах и т. п. Вн вь прибывших 
арестантов почти везде специально учат правильно ходить в колонне.  
 Перед началом работы в цеху заключённые проходят личный досмотр и переодеваются. 
Вечером, после окончания работы – повторный досмотр и переодевание. В рабочее время 
действуют те ж  правила, что на марше: не разрешается отвлекаться т работы, смотреть по 
сторонам, разговаривать. Весь рабочий день (за исключением перерывов) проходит в полном 
молчании. Цеха, где работают заключённые, нередко посещают служащие тюрьмы разных 
рангов  званий, а в дн  открытых дверей и бычные люди, но для осуждённых они как бы не 
существуют. Чтобы отпроситься в туалет, нужно поднять руку и ждать, пока её заметит 
надзиратель; по команде подойти к нему и получить разрешение. Если по каким-то причинам 
поднятая рука проигнорирована, следует продолжать работу. Впрочем, с нарушением этого 
правила уже были прецеденты: в 2009 году региональный суд префектуры Тояма отменил 
наказание тюремной администрации за самовольную отлучку в туалет и присудил наказанному 
арестанту компенсацию в 50 тысяч иен. Такие новшества – влияние западных демократий, ещё 
недавно они были немыслимы.   
 По закону об исполнении наказаний, заключённые д лжн  за и аться физзарядкой 
каждый день не менее 30 минут. Она тоже проводится в промзоне; в хорошую погоду – на 
улице, в плохую – под крышей. В работе объявляется перерыв, и заключённые строем 
направляются к месту зарядки. В жарк е время осле упражнений все покрываются потом, но 






















Поверка	 16:55-17:00 Поверка	 16:30-16:40
Ужин	 17:00-17:30 Ужин	 16:40-17:10































	 В	настоящее	время	 свидания	по	выходным	дням	разрешены	всего	в	нескольких	 самых	
современных	тюрьмах.	На	одно	свидание	отводится	30	минут,	а	их	число	зависит	от	тяжести	
приговора	и	поведения	заключённого	–	от	двух	до	семи	свиданий	в	месяц.	Если	посетителей	
































































Хандзай	 29	нэнбан.	Хандзай	 хакусё.	Косэй	 о	 сиэе	 суру	 тиики	но	нэтто	 ваку.	Хомусё	 сого	
кэнкюдзёхэн		=	Отчёт	от	2017	о	состоянии	преступности.	Белая	книга	преступности.	Региональные	
сети	содействия	перевоспитанию	и	исправлению.	Издание	Центрального	НИИ	Министерства	
юстиции	Японии,	2017.
Хамаи	Коити.	Кэйдзи	сихо	токэй	нюмон	=	Введение	в	статистику	уголовного	правосудия.	Нихон	
коронся,	2010.
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Ямамото	Дзёдзи.	Гокусоки	=	Тюремное	окно.	Записки	на	подоконнике.	Синтёся,	2009.
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